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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЗАБАЙКАЛЬЯ 
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД: ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Вся и стори я освоен и я и р азви ти я Д ал ьн ев о сто ч н о го  р еги он а н еразры вн о св я ­
зан а с акти вн ой  государ ствен н ой  пол и ти кой . Д альн и й  В осток  и стор и ч ески  р азв и в ал ­
ся при  п р и стал ьн ом  вн и м ани и  государства.
О тказ государ ства в н ачале 90 -х годов от свои х обязательств и вооб щ е от п р о ­
ведения какой -ли бо акц ен ти р ован н ой  эк он ом и ч еск ой  п ол и ти ки  на Д ал ьн ем  В остоке 
пр и вел  к к атастр оф и ч ески м  п осл едстви ям  как  д л я  реги он а, так  и д л я  России .
Е сл и  в начале 90-х гг. вы воз п р од ук ц и и  в др уги е р еги он ы  стран ы  составлял 
75%  реги он альн ого  вы пуска, а доля  эксп ор та -  только 6% , то к середи не 90-х годов в 
результате кри зи са, н евостр ебо ван н ости  д ал ьн ево сто ч н о й  п родук ц и и  и сж ати я н а ­
ци он ал ьн ого  ры нка, д ол я  вы воза на н ац и он ал ьн ы й  р ы н ок со кр ати л ась до  10% , а доля  
вн утр и р еги он альн ого  п отребл ен и я состави л а 75% . К ром е того, доля  эк сп ор та  у в е л и ­
чи л ась до 15%.
К р и зи с и п осл едую щ ая стагн ац и я р азви ти я зд есь  бы ли  более д л и тел ьн ы м и  и 
гл убоки м и , чем  в средн ем  по России . К  2002 году п р ом ы ш лен н ы й  потен ц и ал  Д а л ь ­
него В остока ум ен ьш и л ся  по сравнен и ю  с 1991 годом  на 4 6,2%  (проти в 35 ,1%  -  по 
Р осси и ), объем  вал овы х и н вести ци й  сократи л ся на 69%  (п роти в 66,8 %  -  по России ). 
Эти  и д р уги е особен н ости  п остсоветск ой  Р осси и  вы звали  н еобход и м ость ф о р м и р о в а­
ния н овы х п р едставл ен и й  о содерж ан и и  реги он ал ьн ой  п о л и ти к и 1.
В «О сн овн ы х п ол ож ен и ях реги он ал ьн ой  п оли ти ки  Р осси й ск ой  Ф едерац и и » , 
утверж д ен н ой  в 1996 год у  ук азом  П р ези ден та РФ , п од  р еги он альн ой  пол и ти кой  п о ­
н и м ается си стем а целей и задач органов государствен н ой  власти  по уп р авл ен и ю  п о ­
л и ти ч ески м , экон ом и ч ески м  и соци ал ьн ы м  р азви ти ем  реги он ов страны , а так ж е м е­
хан и зм  и х реали зац и и .
В м есте с тем , реги он альн ая  п о л и ти к а не м ож ет бы ть еди н ой , стан дартной  для 
всех р о сси й ск и х р еги он ов, что определяется  их н еодн ор одн остью  в п р и р о д н о ­
кл и м ати ч еском , р есур сн ом , пол и ти ч еском , экон ом и ч еском , соци ал ьн ом , этн и ческом , 
рели ги озн ом  и д р уги х  асп ек тах2.
К ром е того, важ н ей ш и м  эл ем ен том  государ ствен н ой  п оли ти ки  в отнош ени и  
разви ти я Д ал ьн его  В остока и З абай калья  с 3 0 -х  годов п р ош лого столети я бы ли и о с ­
таю тся ц ел евы е програм м ы .
П о м ере усл ож н ен и я  задач, которы е стави ли сь и р еш ал и сь в реги он е, по м ере 
ум н ож ен и я го судар ств ен н ы х п р и ор и тетов степ ен ь р еали зац и и  задан и й  эти х п р о ­
грам м  постоян н о сни ж ались.
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Таблица 1
В ы п о л н е н и е  и н в е с т и ц и о н н ы х  з а д а н и й  
п р о гр а м м  р а з в и т и я  Д а л ь н е г о  В о с т о к а  и  З а б а й к а л ь я  
за  п е р и о д  с  3 0 -х  го д о в  X X  в . п о  н а с т о я щ е е  в р е м я
Серия История. П олитология. Экономика. Инф орматика.
Документы, решение
Выполнение 
заданий, %
Постановление ВЦИК и ЦК ВКП(б) 1930 года 130
Постановление ЦК КПСС и Совмина ССР 1967 года 80
Постановление ЦК КПСС и Совмина ССР 1972 года 65
Государственная целевая программа на 1986-2000 гг.(1987) 30
Президентская программа на 1996-2005 гг. (1996) 30
Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное разви­
тие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 (19 марта 
2002)»
10
Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное разви­
тие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 (2004)» 25,7
Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное разви­
тие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 (2006)» 87,5
Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное разви­
тие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 (от 21.11.2007)»
98,0
Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное разви­
тие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 (16 июня 2008)»
76,6
Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное разви­
тие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 (10 января 2009)»
86,6
Источник: Ишаев В.И. Россия в глобальном мире. Хабаровск, 2007. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http //www.asoc.fareast.ru
Е щ е в 1992 бы ла разр аботан а и в 1996 го д у  утв ер ж д ен а П р ези ден том  Р Ф  П р о ­
грам м а соц и ал ьн о-экон ом и ч еск ого  разви ти я Д альн его  В остока и З абай калья, р еа л и ­
заци я которой  до  2005 года д ол ж н а бы ла способствовать вы равн и ван и ю  ситуаци и. 
П ри чем  П рези ден тская  п р огр ам м а разви ти я р еги он а на п ер и од  до 2005 года д олж н а 
бы ла р еш и ть р яд  к ар ди н ал ьн ы х задач, в том  числе:
>  создан и е р авн ы х усл ови й  соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ого  р азви ти я для р еги о ­
на, и в первую  очередь, за сч ет реш ен и я проблем  тр ан сп ор тн ы х и эн ер гети ч еск и х т а ­
риф ов;
>  акти вн ая и н теграц и я р еги он а в Т и хоо к еан ск ом  бассей не;
>  обесп еч ен и е устой ч и вой  р або ты  топ л и вн о-эн ер гети ч еск ого  ком плекса;
>  структурн ая пер естрой ка экон ом и к и  р еги он а с уч етом  тр ебован и й  в н ут­
рен н его и вн еш н его ры нков;
>  закр еп л ен и е н асел ен и я и содей стви е р о сту  ж и зн ен н ого  уровня.
О днако этот сцен ари й  в совр ем ен н ы х усл о ви я х оказался не реали зуем . У ж е в 
2000 го д у  н асел ен и е озн аком и ли  со второй редакц и ей  п р огр ам м ы  разви ти я. То, что 
П р ави тел ьство не соби рается  о казы вать р еги о н у  государ ствен н ую  п о д д ер ж к у в 
н еобходи м ом  объем е, ви дн о и в н овой, откор р екти р ован н ой  П рограм м е. 
О ткор р екти р ован н ая П р ограм м а «стоит» в 5,6 раза м еньш е, чем  п р еж н яя3. За врем я 
р еали зац и и  П р ограм м ы  (19 96-20 0 1 гг.) валовой  реги он альн ы й  продукт сократи лся 
на 12,3% , объем  п р ом ы ш лен н ой  п родук ц и и  ум ен ьш и л ся  на 10% . Т акж е и з-за н ед о с­
татка бю дж етн ого ф и н ан си рован и я сдерж и вается  вы п ол н ен и е П р ограм м ы  гази ф и ­
каци и С ахали н ской  области , Х абар о в ск о го  и П р и м ор ского к р аев4. В р ы бн ой  про-
3 См. Ишаев В.И. О реализации ФЦП экономического и социального развития Дальнего Востока 
и Забайкалья за 1996-2001 гг.; Текущий архив Губернатора и Правительства Хабаровского края. Ф. 746. 
Оп 1 Д. 2-2, 2-3. С. 9.
4 Текущий архив Губернатора и Правительства Хабаровского края. Ф. 819. Оп п/х Д. 8-2. С. 18.
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м ы ш лен н ости  Д ал ьн евосточ н ого  бассей н а и з-за край н ей  (до 70% ) и зн ош ен н ости  р ы ­
боп ром ы сл ового  ф лота, р оста  тари ф ов, отсутстви я государ ствен н ой  п оддер ж к и  о б ъ ­
ем ы  ул о ва р ы бы  и добы ч и  м орепродуктов, н и ж е устан о в л ен н ы х П рограм м ой  на 
16,5% . К ром е того, н егати вная тен ден ц и я бы ла отм еч ен а и в сельском  хо зя й ств е р е ­
гиона. В ы п ол н ен и е р асч етн ы х п оказателей  П р ограм м ы  по п р о и зво д ству  основны х 
видов сельхозп р одук ц и и  состави л о от 40%  до 82% . Т ем п ы  р оста  п р ои звод ства  на 
Д альн ем  В остоке и в З абай к ал ье в 19 9 9 -2 0 0 1 гг. бы ли  ниж е, чем  в средн ем  по 
Р осси й ск ой  Ф едерац и и .
В дальнейш ем  удельны й вес Д альнего Востока в российских парам етрах в 2001 г. 
сущ ествен н о сократи л ся по отн ош ен и ю  к 1996 г. П р акти ч ески  ни по о д н ом у 
в аж н ей ш ем у п ар ам етр у не уд ал о сь к 2001 год у р еал и зовать п р огр ам м н ы е н ам ерен и я. 
Ч и сл ен н о сть н асел ен и я не стаби ли зи р овалась. К  н ач ал у 2002 года реги он  потер ял  по 
сравнен и ю  с 1991 годом  1 м лн. 227 ты с. человек, или 12%  п остоян н ого н аселени я. Т а ­
р и ф ы  на эл ектр оэн ер ги ю  п ревы си ли  1,7 раза от средн его тар и ф а по Р осси и . З атр аты  
на 1 то н н у  котел ьн о-п еч н ого топ л и ва п р евы ш аю т средн и е по Р осси и  в 1,8 раза.
В м есте с тем , П р ези ден тская  п р огр ам м а п ом огл а в о п р еделен н ой  степ ени  д о ­
би ться р еш ен и я о тдел ьн ы х п робл ем , но сущ ествен н о и зм ен и ть си туаци ю  не см огла. 
Р еги он  не п ол уч и л  пл ан и р уем ого  и м пульса от п р и н ятой  в 1996 г. П р ези ден тской  
п р огр ам м ы  разви ти я Д ал ьн его  В остока и З абай калья  до  2005 года.
Говоря о при ори тетах, В.И . И ш аев отм етил: « П рограм м а не и м еет абсолю тн о 
н и какого п р и ор и тета, хотя  м ы  утв ерж д ал и  и утверж д аем , что эта п р огр ам м а не есть 
п р огр ам м а разви ти я отдельно взятого реги он а, это не экон ом и ч еская  п ол и ти к а для 
реги он а. Э то стратеги я р азви ти я Р осси и  на Т и хом  океане, это важ ней ш и й  элем ен т 
гл обальн о й  стратеги и  Р осси и  в н овом  веке. П ри чем  ф и н ан си рован и е ее вы гляди т у д ­
руч аю щ и м  и явно не соответствует л о ги к е целей разви ти я р еги он а» 5.
В то ж е врем я, от полн ого краха соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ая  си стем а Д альн его  
В остока бы ла удер ж ан а только за счет вы н уж ден н ой  п ер еор и ен тац и и  экон ом и ч ески х 
связей р еги он а на вн еш н и е р ы н ки  А зи атск о -Т и хо о к еан ск о го  бассей на. В целом  цена 
при этом  бы ла уп лач ен а и Д ал ьн и м  В остоком , и Р осси ей  ч р езм ер н ая  -  почти полн ы й  
п арали ч эк он ом и ч еск и х взаи м освязей  м еж ду р еги он ом  и остальн ой  частью  страны , 
п р акти ч еская  автарки заци я соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ой  си стем ы  Д альн его  В остока.
Т ем  не м енее, реги он альн ая  п ол и ти ка вы ж и вани я сп особствовала н екотором у 
улуч ш ен и ю  стр уктур ы  п р ом ы ш лен н ого  прои зводства. В о-п ервы х, после дли тел ьн ого  
застоя в связи  с отсутстви ем  обор он н ого заказа стало восстан авли ваться  м аш и н о ­
строение. В о-втор ы х, в 19 99-20 0 1 гг. п овы си л ась эф ф ек ти вн ость ряда отраслей , о со ­
бен н о цветн ой  м етал лур ги и  и л есн ой  п ром ы ш лен н ости .
И з вы ш еи злож ен н ого  м ож н о сделать вы вод о том , что эк он ом и ч еск ое р а зв и ­
тие р еги он а п р оходи л о вне связи  с п р огр ам м н ы м и  уси ли ям и  или каки м и -ли бо 
уп р ав л ен ч еск и м и  новаци ям и . Э к он ом и ка р еги он а р азви в ал ась п ракти чески  авто ­
ном н о в соответстви и  с вн утр ен н и м и  и вн еш н и м и  и м пульсам и  ры нка. Р еги он  в связи 
с н едостаточ н ы м  ф и н ан си рован и ем  к 2002 год у  стал тер ять свои п ози ци и  и по 
экон ом и ч ески м , и по соци ал ьн ы м  парам етрам .
19 м арта 2002 года П р ави тел ьством  Р Ф  утв ер ж д ен а н овая редакци я 
П р ограм м ы  экон ом и ч еского  и соц и ал ьн ого р азви ти я Д альн его  В остока и З абай калья, 
теп ер ь уж е до  2010 г. и не П рези дентская. П ом и м о ее в то врем я уж е бы ло при н ято 7 
тер р и то р и ал ьн ы х п рограм м . Н еобход и м ость при н яти я этой  новой р едакц и и  
п р огр ам м ы  обусловлен а тем , что в кон це 90 -х  годов в р азви ти и  р еги он а н акопи лся 
ряд  д и сп р оп ор ц и й  и н егати вн ы х м ом ен тов, о котор ы х м ы  уп ом ян ул и  вы ш е. О днако 
цели и задачи  п р акти ч ески  остал и сь без и зм ен ени я, так  как  п р еды дущ ая П рограм м а 
не сп р ави л ась с их реш ен и ем . П ри этом  на д о сти ж ен и е эти х целей и задач в 
п р едстоящ и е 9 л ет  (20 0 2-20 10  гг.) в соответстви и  с п о стан овл ен и ем  П р ави тел ьства
5 См.: Ишаев В.И. Доклад «Дальний Восток и Забайкалье -  Западное побережье США» 17 сентября 
2002 г. Текущий архив Губернатора и Правительства Хабаровского края. Ф. 811. Оп п/х Д. 4. 1.2. С. 16.
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дол ж н о бы ть н ап равл ен о за счет всех и сточ н и ков ф и н ан си рован и я практи чески  
р овн о столько ж е средств, сколько ф акти чески  состави ли  и н вести ци и  в эк о н о м и к у 
Д альн его  В остока и З абай калья  за 1996-200 0 гг. в соответстви и  с п реж ней  
«неудавш ей ся П р ограм м ой ». С 1990 года на тер ри тор и и  Д ал ьн евосточ н ого  
ф едеральн ого округа п р ои зводство стали со кр ати л ась в 2 раза, цем ен та -  в 3 раза, 
сельхозп р од ук тов -  в 4 раза, п и л ом атер и ал ов -  в 5 раз, к и р п и ч а -  в 6 раз. Б олее того. 
ч и сл ен н ость р аботаю щ и х в 70 кр уп н ей ш и х к ом п ан и ях Д ал ьн его  В остока за 18 л ет 
ум ен ьш и л ась в 4 раза, п ол ови н а эти х предп р и яти й  п р екр ати ла сущ ествован и е. С 1992 
по 2005 год Д ал ьн и й  В осток потерял около 1,5 м лн. ч ел овек, или 17 проц ентов 
населения.
М еж д у тем , сам остоятел ьн ость субъектов Ф едерац и и  постоян н о и п осл едов а­
тельно огран и чи вается. Э ти  огран и чен и я не д аю т возм ож н ость пр оводи ть к о н стр ук ­
ти вн ую  и акти вн ую  экон ом и ч ескую  п олитику. Р еги он ы  постеп ен н о тер яю т свою  д о ­
ход н ую  ч асть бю дж етов. К  при м еру, если в 1995 го д у  ф едер альн ы й  бю дж ет ак к ум у­
ли р овал  51,8 %  д оходов, то в 2000 го д у  -  55,9% . В то врем я как  доля совок уп н ы х р а с ­
ход ов для ф едер альн о го  бю дж ета оставал ась без и зм ен ени я -  47,9% . А  для р еги о ­
н ал ьн ы х бю дж етов доля  расход ов остал ась на уров н е -  52 ,1% , при этом  доля доходов 
со кр ати л ась с 48 ,2%  до  4 4 ,1% 6.
М ы  считаем , что ж елан и е ф едер альн о го бю дж ета со зд авать и кон трол и р овать 
вел и ч и н у «бю дж етн ого навеса»  на ур о в н е 7-8%  объ ясн и м о, но дости гать этого сл ед у­
ет не п оср едством  чр езм ер н ой  ц ен тр ал и зац и и  бю дж етн ой  си стем ы  стран ы , а в ходе 
наращ и вани я д оходн ой  базы  кон сол и д и р ован н ого  б ю дж ета за счет вы п ол н ен и я р е ­
ги он альн ы м и  бю дж етам и  бол ьш его объем а бю д ж етн ы х обязательств. С убъ ек ты  
до л ж н ы  и м еть сти м ул для того, ч то бы  работать л уч ш е, чтобы  стан ови ться сам о д о ста­
точны м и.
В аж н ей ш и м  п р и ор и тетом  л ю бой  п р огр ам м ы  соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ого  р а з­
вития р еги он а является  реш ен и е соц и ал ьн ы х проблем . И звестн о, что засел ен и е и о с­
воен и е д ал ьн евосточ н о го  р еги он а ш ло одн оврем ен н о, тем  сам ы м  реш ал ась гео стр а­
теги ческая  зад ач а государ ства закреп л ен и я населени я и созд ан и е д о сто й н ы х усл ови й  
ж и зн и  д ал ьн евосточ н и ков. О днако в П рограм м е, утв ерж д ен н ой  19 м арта 2002 года, 
на эти  цели бы ло вы делен о л и ш ь 0 ,77%  всех затрат, в том  ч и сл е из ф едерального 
бю дж ета -  3,2% , а из бю дж етов субъектов Ф едер ац и и  л и ш ь 5,9% . Т аки м  образом , д о ­
кум ен т объек ти вно ор и ен ти рует сам и субъ екты  на то, что вы ш еозн ач ен н ы й  п р и о р и ­
тет на сам ом  дел е не важ ен 7.
В д ал ьн ей ш ем  П р ограм м а р азви ти я р еги он а к ор р ек ти р овал ась неодн ократн о, 
посл едн и е и зм ен ен и я бы ли  вн есен ы  П остан овлен и ем  П р ави тел ьства  Р Ф  № 15 от 10 
ян вар я  2010 г. с целью  повы ш ен и я эф ф ек ти вн ости  и спол ьзован и я п отен ц и ал а Д а л ь­
него В остока и З абай калья и определен и я н аи более п ер сп ек ти вн ы х тер ри тор и й  для 
создан и я о п о р н ы х цен тров разви ти я. С реди  осн овн ы х н ап равл ен и й  -  вовлеч ен и е р е­
ги он а в м и р овое хозя й ств о  через эк он ом и ч еск ое сотр удн и ч ество  со стран ам и  А зи а т­
ско-Т и хоокеан ского  региона.
И стори я п осл едн и х д в ух  столети й  сви д етельствует, что л ю бы е поп ы тки  р о с ­
си й ской  пол и ти ки  д ей ств овать, скл он яясь в о д н у сторон у, будь то в сто р о н у Е вр оп ы  
или В остока, н еи збеж н о ведут к р аск ач ке бази са общ ества и п о д р ы в аю т осн овы  его 
иден ти чн ости . П остеп ен н ое вы п р авлен и е этого тяж ел ого одн остор он н его  крен а н а ­
ч алось с кр атк овр ем ен н ого  п рем ьерства Е .М . П ри м акова. З атем  вы п р авлен и е п о л и ­
ти ч еской  ли н и и  п ол уч и ло п о степ ен н ое р азви ти е в теч ен и е восьм и  л ет п р ези ден тства 
В.В. П утина. П ози ти вн ы е итоги  этого курса -  ук р еп л ен и е вн утрен н ей  стаби льн ости  в 
Р осси и  и ее м еж дун ар одн ого пол ож ен и я -  н агл ядн ое сви детельство кон структи вн ого 
харак тер а евр ази й ской  ори ен тац и и . В н оябре 2000 г. п р ези ден т Р осси й ск ой  Ф ед ер а ­
ции В.В. П утин отм етил: «Россия всегда ощ ущ ал а себя евр оази атск ой  страной. Д у-
6 Текущий Архив Губернатора и Правительства Хабаровского края Ф. 813. Оп п/х Д. 3.3.8. С. 24.
7 Текущий архив Губернатора и Правительства Хабаровского края Ф. 746. Оп 1 Д. 2-2, 2-3. С. 10.
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м аю , п р и ш ло врем я нам  вм есте со стран ам и , входящ и м и  в А зи атск о -Т и хо о к еан ск и й  
реги он , п ер еход и ть от слов к д ел у  -  н ар ащ и вать экон ом и ч ески е, п ол и ти ч ески е и д р у ­
гие связи. В се возм ож н ости  для этого в сегод н яш н ей  Р осси и  есть»8 В эти х словах не 
только р етросп ек ти вн ы й  взгляд на п р ош лое, но и обр ащ ен и е к задачам  будущ его по 
определен и ю  роли  и м еста наш ей стр ан ы  в ази атск ом  сообщ естве.
П о м нен и ю  М .Л . Т и тар ен к о, «восп рян увш ая дем о к р ати ч еск ая  Р осси я п р ед ста­
ет не ж ал к и м  слеп ком  З ап ада, а соли дн ы м , засл уж и ваю щ и м  уваж ен и я п ар тн ер ом  
д р уги х стран, будь то Е вр оп а или А зи я , А ф р и к а  или А м ер и к а » 9. П рош едш и е годы  
подтверди ли  обосн ован н ость его м ы слей. В своей  речи  на X II П етер бур гском  м еж д у­
н ародном  экон ом и ч еском  ф орум е 7 ию н я 2008 г. Д .А. М едведев отм ети л, что «Россия 
сегодня -  гл обальн ы й  игрок. И , пон и м ая свою  о тветствен н ость за судьбы  м ира, м ы  
хоти м  уч аство вать и в ф орм и р ован и и  н овы х п р ави л  игры , п ри чем  не и з-за п р есл о в у­
ты х « и м п ер ск и х ам би ци й », а и м ен но потом у, что обладаем  и соответствую щ и м и  п уб ­
л и ч н ы м и  во зм ож н остям и  и соответствую щ и м и  р есур сам и » 10.
Н ы н еш н и й  этап гл обали зац и и  пр и вел  во м ногом  к н еп р едви д ен н ой  ситуаци и. 
О на харак тер и зуется  взры вн ы м  ростом  п р о и зво д и тел ьн ы х сил в тех  р еги он ах м ира, 
которы е пр еж д е векам и  п р ебы вал и  в отсталости , в д ои н дустр и ал ьн о й  ф азе развития. 
Р азви ваю щ и еся  стран ы , которы е п реж де бы ли п оставщ и к ом  сы рья и д еш ево й  р а б о ­
чей силы , п ревращ аю тся  теп ер ь в м и ровы е ф абри ки  и стан овятся  крупн ы м и  п о тр е­
би телям и  эн ер гети ч еск и х и п р о д о во л ьствен н ы х ресурсов.
В н астоящ ее врем я А Т Р  п р евр ащ ается  в сам ы й м ощ н ы й  центр м и рового э к о ­
н ом и ческ ого и культур н ого  разви ти я, где сосред оточ ен ы  сам ы е крупн ы е в м и р е ф и ­
н ан совы е р есур сы , что откр ы вает возм ож н ость их и сп ол ьзован и я д л я  уск орен и я  э к о ­
н ом и ческ ого и соц и ал ьн ого  р азви ти я р осси й ск ого  Д альн его  В остока, взаи м о вы го д ­
н ого его соразви ти я с соседн и м и  стран ам и  В осточн ой  А зи и .
В м есте с тем , определяя м есто Р Ф  в А Т Р , н еобходи м о уч и ты вать ещ е о д н у ее 
« двой ствен н ость», а и м ен но и стор и ч ески  слож и вш ую ся двухур о вн ево сть р осси й ской  
эконом и к и . В связи  с тем , что в ходе взаи м одей стви я Р осси и  со стран ам и  В осточн ой  
А зи и  на аван сц ен у вы ходят ее д ал ьн евосточ н ы е рай оны , при оп ределен и и  го суд ар ст­
вен ной  п ол и ти ки  Р Ф  в отнош ени и  государств этого р еги он а пр ед ставл яется  край н е 
важ ны м  сочетать общ ер осси й ск и е и н тересы  и и н тересы  субъектов Р Ф  в Д а л ь н ев о ­
сточ ном  реги он е. Т ер м и н  « государствен н ая  (англ. n ational) поли ти ка» позволяет 
преод ол еть идею  разд елен и я п ол и ти ки  государ ства  на «внутренню ю » и «внеш ню ю ». 
В заи м одей стви е эти х д в у х  частей  общ ей  н ац и он ал ьн ой  п ол и ти к и  требует, ч тобы  мы 
рассм атр и вал и  их в еди н ой  связке. В кон ечном  счете, и вн утрен няя, и вн еш н яя п о л и ­
ти ка н ап равл ен ы  на обесп еч ен и е безоп асн ости  и б л агосостоя н и я 11.
Т аки м  образом , в р езультате н едоф и н ан си р ован и я п р огр ам м  разви ти я р е ги о ­
на, н еодн окр атн ого вн есени я и зм ен ен и й  и д о п ол н ен и й  п отен ц и ал  р оста  не бы л р е а ­
ли зован . С ам о ж е эк он ом и ч еск ое ож и вл ен и е не я вл я л о сь в д ей ств и тел ьн ости  р е зу л ь­
татом  сози дател ьн ой  уп р ав л ен ч еск ой  работы . Н е провед ен а м одерн и зац и я и зн о ш е н ­
ной и н ф р астр уктур ы  и п р ои звод ствен н ого  ап парата. С лож и л ась пр акти ка н ео бя за­
тельн ости  и сп ол н ен и я го судар ств ен н ы х п рограм м  разви ти я Д ал ьн его  В остока и З а ­
бай калья. М ы  пол агаем , что вы ход в при н яти и  ф едер альн о го закон а о р азви ти и  Д В З 
(Д альн его В остока и З абай калья), как особо важ ного в геостр атеги ч еском  и гл о бал ь­
н о-эк он ом и ч еском  отнош ени и  м ак р ореги он а России . П ри ф орм ули рован и и  и п р е­
творен и и  в ж и зн ь пол и ти ки  Р Ф  в отнош ени и  стран А Т Р , в частн ости  в области  э к о ­
н ом и ч еск и х связей, н еобходи м о п р и н и м ать во вн и м ани е сп ец и ф и к у и стор и ч еского 
опы та стан овл ен и я Р осси и  в качестве евр оази атск ого государства, не д о п уск ая  «от-
8 Вызовы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Владивосток, 2006. С. 17.
9 См.: Титаренко М.Л. Геополитическое значение Дальнего Востока М., 2008. С. 120-122.
10 Выступление Д.А. Медведева на XII Международном экономическом форуме в Санкт- 
Петербурге 6-8 июня 2008 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kremlin.ru
11 См.: Смоляков В.А. Проблема взаимосвязей и соотношения внутренней и внешней политики. 
Теоретико-методологический аспект. Владивосток, 2004. С. 124.
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ставания» ази атск ого вектор а вн еш н ей  пол и ти ки  от евр оп ей ск ого «собрата», о бесп е­
чи вая сбалан си рован н ую  « би н ап равлен ность»  -  евр оп ей ск ую  и ази атскую  -  вн еш ­
ней пол и ти ки  наш ей  стран ы . Т ол ьк о  ви ден и е Р осси й ск ого  государ ства в еврази й ском  
кон тексте д ает  н еобходи м ую  м ето дол оги ч ескую  осн ову д л я  р азработк и  гео п о л и ти ч е­
ски и геоэкон ом и ч еск и  сбалан си рован н ой  р еали сти ч н ой  стратеги и  развития.
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In article the analysis of performance of government programs of 
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